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   A 54-year-old man underwent right transfemoral angiography because of left renal hematuria. 
During angiography, dissection of abdominal aorta and thoracic aorta was encountered. It was 
initiated by intramural catheter passage at the bifurcation of the internal and external iliac artery. 
   Transaxillary aortography about one month after the first angiography showed occulusion of 
the dissecting space in the thoracic aorta and existence of dissecting space in the abdominal aorta. 
Communicating orifices between the true space and the false space existed not only at the bifurca-
tion of internal iliac artery and external iliac artery, but also at the abdominal aorta near the 
left renal artery. 
   CT 1.5months after the first angiography did not demonstrate more improvement. Surgery was 
performed. It was impossible to sew up and close the orifices of the space because of the fragility of 
the intima. Surrounding abdominal aorta and common iliac artery were wrapped near orifices with 
a dacrongraft. 
   A follow-up CT obtained 3 months postoperatively showed that the dissecting space in the ab-
dominal aorta had disappeared. 
   Wrapping was very useful to promote organization of the dissecting space. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 38: 1157-1160,1992) 
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緒 言
血管造影検査の際のIatrogenicTraumaには血管
内膜の損傷を 始めとして いろいろなものがあげ られ
る.最近,われわれはSeldinger法による血管造影










け,血 尿は 軽 快 した.
11月にな って ふ たた び血 尿 が 出現,血 尿 は 毎 日み ら
る よ うに な り1990年3月当科 を受 診 した.
触 診 所 見:著 変 な し
外 来 で の 泌 尿 器科 的 検 査 所見:尿 一 般 検 査:糖 一.
ビ リル ビン1十,ア セ トン十/-,比 重1,030,潜1血十,
pH6.0,蛋白2十,ウ ロ ピ リノ ー ゲ ソ十/一一 赤 血 球
無数/毎,そ の た め そ の他 判 定不 能.
尿細 胞 診:classI
KUB,IVP:著 変 な し
膀 胱 フ ァイ バ ー:腫 瘍 は 認 めず,左 尿 管 口 よ りItlL尿
が 流 出 して きた.
CT:腎 に は 著変 な し.下 大 静 脈は 大 動 脈 の 左側 に
認 め られ た.
以 上 の ご と く血 尿 の 原 因 を探 るべ く,外 来 で 可 能 な





















































































































カテーテル断裂,下 肢動脈血栓症,造 影剤 によ る合
併症などがあげられる.草 野らの施設で は,こ れら




















































成していた.そ のため,内 膜 ・外膜間にpseudolu-
































動脈撮影が行わ れ るよ うになってきた.そ の結果,
泌尿器科医がそれを行う機会が少なくなってきた.一
方,動 脈 撮影 を利用 した 治療法が行われるようにな
ってきている.それを行うchanceが少ないと検査に
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